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,QWURGXFWLRQ
$Q LQFUHDVLQJ QXPEHU RI SRSXODWLRQ LV EHFRPH D SKHQRPHQRQ %DVHG RQ D FHQVXV RI  WKH ,QGRQHVLDQ
SRSXODWLRQ LV  PLOOLRQ %36¶V SURMHFWLRQ RI WKH WRWDO SRSXODWLRQ RI ,QGRQHVLD LQ  UHDFKHG 
ZZZLORRUJ DQG WKDW QXPEHUZLOO LQFUHDVH WR PLOOLRQ E\  DQGPDNH ,QGRQHVLD EHFRPH WKH WKPRVW
SRSXODWHGFRXQWU\LQWKHZRUOG,QFUHDVHVLQSRSXODWLRQKDYHLPSDFWVRQYDULRXVDVSHFWVRIKXPDQQHHGVVXFKDVWKH
WUDQVSRUWDWLRQZKLFK LVYHU\ LQIOXHQWLDORQSRSXODWLRQPRELOLW\7KH LQFUHDVHRISRSXODWLRQZLOO DOVR LQFUHDVHV WKH
GHPDQG IRU WUDQVSRUWDWLRQ VHUYLFHV 7KXV WKH WUDQVSRUWDWLRQ V\VWHP SODQ KDV WR EH JXLGHG E\ WKH FRQFHSW RI
VXVWDLQDELOLW\
$ORQJ WKH FRUULGRU RI $KPDG <DQL LQ 6XUDED\D HYROYH D &HQWUDO %XVLQHVV 'LVWULFW OLQHDUO\ $FFRUGLQJ WR
5D\PRQG(0XUSK\&%' LV WKH FHQWHURI D FLW\ RU UHJLRQ WKDW LV GRPLQDWHGE\ FRPPHUFLDO DFWLYLWLHV&RUULGRU
$KPDG<DQLZKLFKLVRQHRIWKHSULPDU\DUWHULDOURDGRI6XUDED\DVKRXOGEHSODQQHGDGHYHORSPHQWFRQFHSWZLWK
LQWHJUDWHG WUDQVSRUWDWLRQPRGHVDQGV\VWHPPDQDJHPHQWZKLFKFDQDFFRPPRGDWHSHRSOHZKRUHTXLUHPRELOLW\ LQ
WKHFRUULGRU,WLVLPSRUWDQWWRLQFOXGHWKHRWKHUDVSHFWVVXFKDVODQGXVHWRVXSSRUWWKHGHYHORSPHQWFRQFHSWWKDWKDV
EHHQSODQQHG
2QHRIWKHSUREOHPVWKDWH[LVWLQ$KPDG<DQLVWUHHWLVWUDIILFMDP$FFRUGLQJWRGDWDIURPDVXUYH\RI6XUDED\D
7UDQVSRUWDWLRQ $JHQF\ LQ  WKH DYHUDJH VSHHG RQ $KPDG <DQL VWUHHW WR YDULRXV GHVWLQDWLRQV DURXQG WKH
FRQQHFWLQJURDGLVEHWZHHQWRNPK&RQJHVWLRQWKDWRFFXUVDWSHDNKRXUZDVFDXVHGE\KLJKPRELOLW\
WKH YROXPHRI YHKLFOHV WKDW GR QRW ILWZLWK WKH FDSDFLW\ RI WKH URDG DVZHOO DV WKH UDLOZD\ FURVVLQJZKLFK FDXVH
GHOD\V7KHQ WKHSXEOLF WUDQVSRUWDWLRQDYDLODELOLW\ LV OHVV IHDVLEOH IRU WKHFRPPXQLW\ VR WKDWSHRSOHSUHIHU WRXVH
SULYDWHWUDQVSRUWDWLRQ5R]DULDQG:LERZR
&XUUHQWO\ WKH VROXWLRQV WKDW KDYH EHHQ LPSOHPHQWHG DV WKH UHVSRQG WR WKHVH SUREOHPV LV IURQWDJH URDG
GHYHORSPHQW7KLVVROXWLRQZDVDSSOLHGWRRYHUFRPHWKHSUREOHPRILQVXIILFLHQWFDSDFLW\RIWKHURDG+RZHYHUWKH
FRQVWUXFWLRQRIIURQWDJHURDGZLOOULVHQHZSUREOHPV:KHQWKHURDGEHFRPHVZLGHVSUHDGWKHQXPEHURIYHKLFOHV
ZLOO DOVR LQFUHDVH 3HRSOH¶V WHQGHQF\ WR XVH SULYDWH WUDQVSRUWDWLRQZLOO UHPDLQ FRQVWDQW HYHQ LQFUHDVLQJ DVZHOO
0RUHRYHUWKHIURQWDJHURDGLVIUHTXHQWO\XVHGE\WKHLQIRUPDOWUDGHVHFWRUZKLFKFDXVHHQYLURQPHQWDOSROOXWLRQ
6XUDED\D 6PDUW 6XEZD\ GHYHORSHG E\ WKH WKHRU\ RI 7UDQVLW 2ULHQWHG 'HYHORSPHQW 72' LV DQ DOWHUQDWLYH
VROXWLRQ WR RYHUFRPH WKH SUREOHP RI SHRSOH¶VPRELOLW\ 7KH VXEZD\ WHFKQRORJ\ FDQ EH WKH ILUVWPDVV DQG UDSLG
SXEOLF WUDQVSRUWDWLRQ LQQRYDWLRQ LQ ,QGRQHVLD 7KLV SDSHU KDV WKH IROORZLQJ REMHFWLYH L WR GHYHORS VXEZD\
WUDQVSRUWDWLRQFRQFHSWWRRSWLPL]HXQGHUJURXQGVSDFHWRDFFRPPRGDWHSHRSOH¶VPRELOLW\LLWRDSSO\WKHWKHRU\RI
7UDQVLW2ULHQWHG'HYHORSPHQWLQPDVVWUDQVSRUWDWLRQWRPDNH6XUDED\DEHFRPHVXVWDLQDEOHZLWKWKHGHYHORSPHQWRI
VPDUWPRELOLW\FRQFHSW6RKHUHLVWKHSUREOHPWKDWZLOOEHVROYHGE\WKLVFRQFHSW
x 7KHUH LV QRW FRQFHSW RI GHYHORSPHQW \HW VXFK DQ HIIHFWLYH DQG HIILFLHQW PDVV WUDQVSRUWDWLRQ LQ
DFFRPPRGDWLQJ WKH PRELOLW\ QHHGV RI WKH FRPPXQLW\ LQ FRUULGRU $KPDG <DQL 6XUDED\D DV VKXWWOHV
LPSDFWRQKRXUVSHDNSHDNKRXU
x 7RDSSO\WKHRU\WRWKH7UDQVLW2ULHQWHG'HYHORSPHQWPDVVWUDQVSRUWLQUHDOL]LQJVXVWDLQDEOH6XUDED\D
WKURXJKWKHGHYHORSPHQWRIVPDUWPRELOLW\FRQFHSW
0HWKRGV
,QWHUPVRIPHWKRGRORJ\WKHVWXG\WRRNDFRPSDUDWLYHDSSURDFK±LWORRNHGDWZKDWSROLFLHVKDYHEHHQDGRSWHG
DQGFRPSDUHGDQGDQDO\]HGWKHRXWFRPHV
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)LJ0HWKRG'LDJUDP
5HVXOWDQG'LVFXVVLRQV
3.1. Study Area 
6WXG\DUHDZKLFKLVGHWHUPLQHGLVIRFXVHGLQ&%'5R\DO3OD]D:LWKWKHSULPDU\VXUYH\PHWKRGWKHERXQGDU\RI
WKHVWXG\DUHDDVIROORZV
x (DVW -O*DGXQJ:RQRFROR'LVWULFW
x :HVW 5DLOURDGV*D\XQJDQ'LVWULFW
x 1RUWK )O\RYHUURDG-O$KPDG<DQL
x 6RXWK -O7DPDQ.HWLQWDQJ%DUX,9*D\XQJDQ'LVWULFW
$V WKH&%'DQGUHJLRQDO WUDGH5R\DO3OD]DKDVDQKLJKPRELOLW\DQGYDULRXVDFWLYLW\'XH WR ODFNRISDUNLQJ
VSDFH DURXQG WKH&%'DUHD OHG WR WKH HPHUJHQFHXVH RI WKH SDUNLQJ DUHD LQ UHVLGHQWV KRXVH ,W FRXOG SRWHQWLDOO\
LQFUHDVHWKHLQFRPHRIORFDOSHRSOH,QDURXQGRI-O$KPDG<DQLWKHUHDUHWKUHHXQLYHUVLWLHVQDPHO\8QLYHUVLW\RI
6XUDED\D%KD\DQJNDUD8QLYHUVLW\DQGWKH6WDWH,VODPLF,QVWLWXWH6XQDQ$PSHO7KHSUHVHQFHRIWKUHHXQLYHUVLWLHV
LQWKHUHJLRQUHVXOWHGLQDQLQFUHDVLQJQXPEHURIPRELOLW\WRZDUGVDQGRXWRIWKHFRUULGRU$KPDG<DQL7KHUHDUH
PDQ\ ORFDWLRQV WKDWDUHXVHGE\FDGJHUZKLFKFDXVLQJFRQJHVWLRQ%XW WKH UHDOSUREOHPFDXVHG WKHFRQJHVWLRQ LQ
SHDNKRXUVLVDFWXDOO\E\WKHPRELOLW\RIFRPPXWHUV+HUHLVWKHSURSURUWLRQRIODQGXVHLQVWXG\DUHDWKDWZLOOEH
SODQQHGDVD&%'5R\DO3OD]DIURPVSDWLDODQDO\VLVXVLQJ$UF*,6
7DEOH7KH3URSRUWLRQRI/DQG8VHLQ&%'5R\DO3OD]D
1R /DQG8VH $UHD+D 3HUFHQWDJH
 3XEOLFIDFLOLWLHV  
 &RPPHUFLDO  
 +RXVLQJDQGVHWWOHPHQW  
7RWDO  
Source: Surabaya Land Use Map 2013 
3.2. Solution Offered Before 
7KHIROORZLQJLVVROXWLRQHYHURIIHUHGWRVROYHWKHSUREOHPZLWKWKHUHVXOWVIURPWKHDXWKRUUHYLHZ
7DEOH6ROXWLRQ2IIHUHG%HIRUH
3DUDPHWHU 0LGGOH+LJKZD\ )URQWDJH5RDG 6XUR7UDP%R\R5DLO
)XQFWLRQ &RQQHFWLQJ 6XUDED\D FLW\ VHFWLRQ
RIVRXWKDQGQRUWK
$GGLQJ VSDFH URDG WR LQFUHDVH
URDGFDSDFLW\
$FFRPPRGDWHVPRELOLW\E\
XVLQJPDVVWUDQVSRUWDWLRQ
&ROOHFWHG'DWD
/DQG8VH'DWD
7UDQVSRUWDWLRQ'DWD
7KH
3RWHQWLDO
DQG
3UREOHPV
3UHYLRXV
5HVHDUFK
3ODQQLQJ'RFXPHQWRI
FRUULGRU$KPDG<DQL
,VVXHRISODQDQG
GHYHORSPHQW
“Surabaya Smart Subway”
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$GYDQWDJHV $GGLQJURDGFDSDFLW\ $GGLQJURDGFDSDFLW\ 8VLQJSXEOLFPDVV
WUDQVSRUWDWLRQ
:HDNQHVV 'HJUHHRI6DWXUDWLRQ'6
SUHGLFWLRQLQ'6 DQG
'6 QRUPDO'6 
,QGUDWPR
)URQWDJH5RDG'6DPRXQWHGWR
,QGUDWPR
&DQ QRW DFFRPPRGDWHV
WUDQVSRUWDWLRQ QHHGV DW -O
$KPDG<DQL
,QWHJUDWLRQRI
WUDQVSRUWPRGHV
/RZRQWKHKLJKZD\GRQRW
H[LVW
/RZ +LJK
3UHIHUHQFHVRIPDVV
WUDQVSRUWDWLRQ
/RZ /RZ +LJK
)XHOVDYLQJV
FRQWULEXWLRQV
/RZ /RZ +LJK
&RQFOXVLRQ (QKDQFHPHQWRIURDGFDSDFLW\
XVLQJWKH0LGGOH+LJKZD\
SUHGLFWHGQRHIIHFWLYH
)URQWDJH5RDGLVQRWHIIHFWLYH
DQGGRHVQRWSURYLGHPDVV
WUDQVSRUWDWLRQ
7KLV VROXWLRQ LV TXLWH JRRG
EXW URXWHVDUHQRWSODQQHGJR
WKURXJK-O$KPDG<DQL
Source: Author analysis, 2015 
3.3. Surabaya Smart Subway based TOD 
,GHDV RIIHUHG LQ WKLV SDSHU QDPHO\ 6XUDED\D 6PDUW 6XEZD\ GHYHORSHG ZLWK WKH FRQFHSW RI 7UDQVLW 2ULHQWHG
'HYHORSPHQW72'%\UHYLHZLQJVROXWLRQVRIIHUHGRUKDVHYHUDSSOLHGWKLVLGHDLVH[SHFWHGWREHDQDOWHUQDWLYH
VROXWLRQ WKDW LV DSSURSULDWH DQGPRUH HIIHFWLYH LQ DGGUHVVLQJ WKH SUREOHPRI KLJK FRPPXWHUPRELOLW\ WKDW FDXVHG
FRQJHVWLRQLQFRUULGRU-O$KPDG<DQL6XUDED\D6XUDED\D6PDUW6XEZD\LVDQHZWUDQVSRUWDWLRQPRGHFRQFHSWLQ
6XUDED\D6XEZD\LVDUDSLGPDVVSXEOLFWUDQVSRUWDWLRQ6XUDED\D6PDUW6XEZD\QHWZRUNLVDFRQFHSWZLWKDOHYHO
ZKHUHWKHOHYHOFRQVLVWVRIWZROLQHVGRXEOHWUDFN7KHSDWKLVSDUWRIWKHLPSOHPHQWDWLRQSODQIRU'RXEOH7UDFN
6XUDED\D0DODQJURXWH
72'FRQFHSWLVDQHYROXWLRQRIWKHFRQFHSWRIXUEDQSODQQLQJWKDWSURPRWHWKHSULQFLSOHRILQWHJUDWLRQEHWZHHQ
ODQGXVH V\VWHPDFWLYLW\ZLWK WKHFLW\ WUDQVSRUWDWLRQV\VWHPFRQQHFWLQJ7KLVFRQFHSWGLUHFWV WKHGHYHORSPHQWRI
FHQWHUVRIDFWLYLW\FLW\DUHDDURXQGWKHWUDQVLWSRLQWVWHUPLQDOVVWDWLRQVEXVSXEOLFWUDQVSRUWDWLRQWRLPSURYHWKH
DFFHVVLELOLW\ RI WKH FLW\  UHJLRQ DQG HDVH RIPRELOLW\7KURXJK LQFUHDVHG DFFHVVLELOLW\ DQGPRELOLW\ SURPRWHG E\
72'FRQFHSWLVDEOHWRUHGXFHWKHKLJKGHSHQGHQFHRQSULYDWHYHKLFOHXVH6XUDED\D6PDUW6XEZD\FDQQRWVWDQG
DORQH ,QRWKHUZRUGV WKLVFRQFHSW VKRXOGEHVXSSRUWHGE\ WKH LQWHJUDWLRQZLWKRWKHUSXEOLF WUDQVSRUW ,QWHJUDWLRQ
EHWZHHQPRGHV WDNHV SODFH LQ WKH WUDQVLW DUHD 7KHVH SXEOLF WUDQVSRUW VXFK DV O\Q FLW\ EXVHV DQG WD[LV ZLOO EH
GLUHFWHGWRHQWHUWKHWUDQVLWDUHD
,Q RUGHU WR DWWUDFW SHRSOH WRXVH6XUDED\D6PDUW6XEZD\ DV WKHPDLQ WUDQVSRUWDWLRQPRGH FKRLFH LWXPXVW EH
HTXLSSHGZLWKVRPHVXSSRUWLQJIDFLOLWHV7KHVXSSRUWLQJIDFLOLWLHVDUHOLVWHGEHORZ
 Pedestrian Bridge. ,Q FRQQHFWLQJ WKH&%'DUHD RI WKHZHVWHUQZLWK WKH HDVWHUQ SDUW RQ -DODQ$KPDG
<DQLFRUULGRUXVHGSHGHVWULDQEULGJH7KHSHGHVWULDQEULGJHIXWXULVWLFGHVLJQDSSO\LQJ WHFKQRORJ\DQG
HFRORJ\FRQFHSW7HFKQRORJ\XVHGLVWKHDXWRPDWLFHVFDODWRUVDVVWDLUV(VFDODWRULVGULYHQE\HOHFWULFDO
HQHUJ\GHULYHGIURPVRODUSDQHOVLVWKHURRIRIWKHSHGHVWULDQEULGJH
 General Electric Charging Station. 
+XPDQDZDUHQHVVWKDWQDWXUDOUHVRXUFHVDUHQRQUHQHZDEOHQDWXUHZLOOHYHQWXDOO\UXQRXWPDNLQJWKH
PDQ WKRXJKW WR EH ILQG PRUH DOWHUQDWLYH HQHUJ\ LV UHQHZDEOH 7KH FRQFHSW RI VXEZD\ FDUULHV
HQYLURQPHQWDOVXVWDLQDELOLW\E\DSSO\LQJ*HQHUDO(OHFWULF&KDUJLQJ6WDWLRQ63/863/8SODQQHGWR
EHSODFHGLQWKHSDUNLQJORWLQWKHWUDQVLWDUHD
 Pedestrian-friendly 
3HGHVWULDQIULHQGO\FRQFHSWLVDQHIIRUWWRVXSSRUWWKHUHDOL]DWLRQRIWKHFRQFHSWRIVXEZD\7KHFRQFHSW
RI D SHGHVWULDQ IULHQGO\ DUHD PHDQ WR IDFLOLWDWH SHGHVWULDQV DV ZHOO DV D SXEOLF DSSHDO WR ZDON
&RQVWUXFWLRQ RI D SHGHVWULDQIULHQGO\ DUHD LV GRQH 6LGHZDON FRQVWUXFWLRQ LQFOXGH SXEOLF VHDWLQJ DQG
SXEOLFWDSZDWHU6XSSRUWLQJIDFLOLWLHVLVH[SHFWHGWRLQFUHDVHLQWHUHVWSHRSOHWRZDON
 Air Conditioner (AC) 
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6XEZD\LVHTXLSSHGZLWKDLUFRQGLWLRQLQJRUDLUFRQGLWLRQLQJ7KHVHIDFLOLWLHVDUHLQFUHDVHWKHVWUHQJWK
RIWKHVXEZD\LWVHOI$LUFRQGLWLRQLQJSDVVHQJHUVZLOOIHHOPRUHFRPIRUWDEOHLQWKHWUDLQURRP
 Free Wi-Fi
)UHH:LILIDFLOLWLHVDOVRVXSSRUWWKHFRQFHSWRIVXEZD\GHYHORSPHQW7KHIDFLOLW\LVSURYLGHGDURXQG
WKHWUDQVLWDUHD7DUJHWXVHUVLQWKLVIDFLOLW\LVWKHSRUWDEOHRUODSWRSFRPSXWHUXVHUV)UHHZLILIDFLOLW\
LVDSSURSULDWHLQFRPELQDWLRQZLWKDIRRGFRXUW
 Food Court
7R LPSURYHVHUYLFHVXEZD\ LQ WKH WUDQVLWDUHDSURYLGHGIRRGFRXUW )RRGFRXUW LVSURYLGHGDVDVWHS
UHORFDWLRQRIWUDGHUVILYHIHHWEHKLQGWKH5R\DO3OD]D7KHPDLQSXUSRVHRIWKLVLVIRRGFRXUWVHWWOHPHQW
UHDUUDQJHPHQWWKDWDUHQHDUWKHUDLOURDGWUDFNVEHKLQGWKH5R\DO3OD]D
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3.4. Milestones 
,QRUGHUWRGHYHORSWKHFRQFHSWRI6XUDED\D6PDUW6XEZD\WKHUHPXVWEHPDLQWDLQHGDERXWWKHZRUNSKDVHDQG
WLPHOLQH+HUHLVWKHWDEOHRIPLOHVWRQHVLQUHDOL]LQJWKHFRQFHSW
7DEOH7KUHH6WHSRI3ODQQLQJDQG'HYHORSPHQW
3KDVH 6XEVWDQFH ([SODQDWLRQ 2XWSXW 7LPHOLQH
3ODQQLQJ
5HYLHZLQJWKHYDOLGORFDO
SODQQLQJGRFXPHQW
,QRUGHUWRV\QFKURQL]HWKH
FRQFHSWDQGWKHORFDOSODQQLQJ
GRFXPHQW
(DVLQHVVWRDFKLHYHPDLQ
DLPRIWKHGHYHORSPHQW
SODQQHGEHIRUH
\HDUV
6XUYH\DQGDQDO\]H Identify existing location that will 
be developed
'DWDQHHGHGLQSODQQLQJ
DQGGHVLJQLQJ
3ODQQLQJDQGGHVLJQLQJ 0DNLQJ D EOXHSULQW WKDW FRQWDLQV
SODQQLQJDQGGHVLJQLQJUHVXOW
$ PDVWHU SODQ RI 72'
FRQFHSW LQ &%' 5R\DO
3OD]D
$GPLQLVWUDWLRQQHFHVVLW\ $GPLQLVWUDWLRQLVQHHGHGWR
LPSOHPHQWDFRQFHSWLWZLOOPDNH
VXUHWKDWWKHFRQFHSWZLOOEH
VXFFHVVDQGWRDYRLG
DGPLQLVWUDWLRQSUREOHPV
$GPLQLVWUDWLRQ GRFXPHQW
VXSSRUWLQJ WKH SODQ DQG
GHVLJQWKDWKDVEHHQPDGH
&RRUGLQDWLRQRIVWDNHKROGHUV 0DNHWKHVDPHSHUFHSWLRQRI
VWDNHKROGHUVLQFRQFHUQHGE\
FRQVXOWDWLRQFUHDWLQJD
FRRSHUDWLYHGHYHORSPHQWEHWZHHQ
VWDNHKROGHUV
7KH VWDNHKROGHUV DUH LQ
KDUPRQ\ WKHLU LQWHUHVW KDV
EHHQDFFRPRGDWHG
,PSOHPHQWDWLRQ
'RWKHSK\VLFDOGHYHORSPHQW +HUHLVWKHNH\RIFRQFHSW
UHDOL]DWLRQSK\VLFDOGHYHORSPHQW
GRQHDIWHU
%XLOWRILQIUDVWUXFWXUH
VXSSRUWLQJ72'FRQFHSW
\HDUV
3UHSDULQJWKHUHJXODWLRQDQG
SROLF\UHODWHGWRWKHSODQQLQJ
FRQFHSW
5HJXODWLRQ DQG SROLF\ PXVW EH
IRUPXODWHG DQG OHJDOL]HG E\ WKH
JRYHUQPHQW RI HYHU\ FRXQWU\
FRQFHUQHG
5HJXODWLRQ DQG SROLF\
DERXW 72' FRQFHSW DQG
6XUDED\D 6PDUW 6XEZD\
LWVHOI
(YDOXDWLRQ
'RWKHHYDOXDWLRQ
SHULRGLFDOO\
(YDOXDWLRQ IXQFWLRQ LV WR SURYLGH
WKH WURXEOHVKRRWLQJ DQG
LPSURYHPHQWDERXWWKHFRQFHSW
(YDOXDWLRQ UHVXOW RI
FRQFHSWLPSOHPHQWDWLRQ
3HULRGLFDO
Source: Author analysis, 2015 
3.5. Development Financing 
)LQDQFLQJ PRGHOV RIIHUHG WR LPSOHPHQW 6XUDED\D 6PDUW 6XEZD\ SURMHFW LV WR XVH WKH PRGHO %XLOG 2SHUDWH
7UDQVIHUV%XLOW2SHUDWH7UDQVIHU LVDEXVLQHVVSDUWQHUVKLSZKHUHSULYDWHRUJDQL]DWLRQVWDNHRYHU WKHGHYHORSPHQW
DQGRSHUDWLRQRIIDFLOLWLHVDUHQRUPDOO\FDUULHGRXWE\WKHJRYHUQPHQW0HQKHHUHDQG3ROODOLV%27SURMHFW
ILQDQFLQJ ZLWK WKH FRYHU RI WKH IHDVLELOLW\ VWXG\ SURFXUHPHQW ILQDQFLQJ XS WR WKH RSHUDWLRQ +HUH WKH SURMHFW
LPSOHPHQWHUVJRWWKHFRQFHVVLRQIRUDFHUWDLQSHULRGLQRUGHUWRWDNHWKHHFRQRPLFEHQHILWVDQGXOWLPDWHO\UHVWRUHDOO
RIWKRVHDVVHWVWRWKHJRYHUQPHQWDWWKHH[SLU\RIWKHFRQFHVVLRQSHULRG
3.6. Ideas Transfer Possibility 
2QHNH\ WR WKH VXVWDLQDELOLW\ RIGHYHORSPHQW OLHV LQ WKHSRVVLELOLW\ RI WKH LGHD RIGHYHORSPHQW DSSOLFDWLRQV LQ
RWKHUFDVHVWXGLHV7KHFRQFHSWRI6XUDED\D6PDUW6XEZD\FDQEHDSSOLHGWRSODFHVWKDWKDYHFKDUDFWHULVWLFVVLPLODU
WRVWXG\DUHD7KHFKDUDFWHULVWLFVDUH
x ,WLVWKHHTXLYDOHQWRIDPHWURSROLWDQFLW\
x ,WLVWKH&%'FHQWUDODFWLYLW\
x +DVWKHDFWLYLW\RIKLJKWUDIILFPRYHPHQW
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&RQFOXVLRQV
6XUDED\D 6PDUW 6XEZD\ GHYHORSHG E\ WKH WKHRU\ RI 7UDQVLW 2ULHQWHG 'HYHORSPHQW FDQ RYHUFRPH SXEOLF¶V
PRELOLW\ VXFK DV L GHFUHDVH WKH WUDIILF MDP LQ FRUULGRU $KPDG <DQL FDXVHG E\ KLJK PRELOLW\ DW SHDN KRXU E\
UHGXFLQJSXEOLF¶VWHQGHQF\WRSULYDWHWUDQVSRUWDWLRQLLUHGXFHDLUSROOXWLRQDQGIXHOFRQVXPSWLRQLLLUHGXFHWUDLQ
FUDVK LQFRUULGRURI$KPDG<DQLDQG LYEHFRPHDQ LQQRYDWLRQRI WUDQVSRUWDWLRQV\VWHP LQ ,QGRQHVLDHVSHFLDOO\
EHFRPHDQLFRQRIPDVVDQGUDSLGSXEOLFWUDQVSRUWDWLRQLQ6XUDED\D
6XUDED\D6PDUW6XEZD\FDQQRWVWDQGDORQHDVSXEOLFWUDQVSRUWDWLRQ,PSURYHPHQWRITXDOLW\RIWKHRWKHUPRGHV
SHUIRUPDQFHLVQHHGHGWREHHQKDQFHGLQRUGHUWRFUHDWHDQGLQWHJUDWHWKHWUDQVSRUWDWLRQV\VWHPZKLFKEHWKHPDLQ
FKDUDFWHULVWLFRI7UDQVLW2ULHQWHG'HYHORSPHQWFRQFHSW
$FNQRZOHGJHPHQWV
2XUWKDQNVIRUWKHDVVLVWDQFHIURPYDULRXVSDUWLHVHVSHFLDOO\WKHVXSHUYLVRUOHFWXUH0U$UG\0DXOLG\1DYDVWDUD
LQKHOSLQJWKHLPSURYHPHQWRIFRQFHSWLGHD$VZHOODVDOO WKRVHZKRKHOSHGWKDWZHFDQQRWPHQWLRQRQHE\RQH
+RSHIXOO\WKLVSDSHUFDQEHXVHIXOIRUXVDQGEHFRPHWKHLQSXWIRUWKHSDUWLHVLQQHHG
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